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Скриптата е наменета за потребите на студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
за подготвување на испитот по предметот Управување со ризици. Оваа скрипта е од областа на 
Управувањето со ризици во претпријатија и во финансиски институции. Се состои од 8 поглавја, 
што е во согласност со Наставниот план и програмата на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика. Предметот Управување со ризици, за којшто е наменета скриптата, е задолжителен 
предмет на насоката Бизнис логистика и Бизнис администрација, носи 6 кредити и се слуша во 
втора година, трети семестар со неделен фонд на часови 2+2+1. Скриптата претставува основна 
литература во изучување на предметната програма од горенаведената наставна дисциплина. 
Материјалот во ракопис за скриптата е изложен концизно и прегледно со што е лесно разбирлив 
и совладлив од страна на студентите за кои е наменет..  
Скриптата можат да ја користат сите студенти на останатите факултети каде што се изучува 
предметот Управување со ризици, но и останатите стручни кадри кои ја проучуваат оваа 
проблематика. Скриптата е изготвена со цел да се унапреди наставата по предметот 
Управување со ризици и да се подобри квалитетот на знаењето на студентите. Во разработката 
на скриптата е користена соодветна литература од познати автори и институции од областа на 
управувањето со ризици.  
Предметната програма по предметот Управување со ризици е составена од 8 поглавја и тоа: 
Во првото поглавје се разработува поимот и функцијата на управувањето со ризици. Прикажан 
е историскиот развој на функцијата управување со ризици и претставени се современите 
концепции за функцијата управување со ризици. Во овој дел се обработени сличностите и 
разликите на управувањето со ризици спрема безбедносниот инженеринг и осигурувањето. 
Второто поглавје ги обработува целите на управувањето со ризици. За да бидат поставени 
целите на управување со ризик мора прво да се согледа односот на цената на ризикот, односно 
трошоците што некој ризик може да ги направи на определено претпријатие и вредностите на 
тоа претпријатие на пазарот. Во процесот на управување со ризикот првенствено е потребно да 
се утврдат целите на програмата за управување со ризици, т е прецизно да се одлучи што некое 
претпријатие очекува од својата програма за управување со ризикот. Целите може да бидат пред 
настанување на штетата т.е. загубата и по настанување на штетата т.е. загубата. 
Во третото поглавје е разработено местото на функцијата управување со ризикот во рамките на 
организацијата на претпријатијата. Секое претпријатие има свои управувачки функции, а со тоа 
и определени активности во функција на управувањето со ризици. Надлежностите и 
делегираните активности се обврска на менаџерите за ризици, а тие имаат различни деловни 
односи со сите функции во претпријатијата. Разработени се односите со сметководствената, 
финансиската, маркетиншката, производствената и правната функција во претпријатијата. Во 
ова поглавје е разработено и значењето на надворешните услуги за управување со ризици и 
консултанти, но и тесните корелации со осигурувањето. 
Четвртото поглавје се однесува на процесот на управување со ризици, кој се состои од 
идентификација, анализа, проценка, примена на методи и контрола. Во рамките на 
идентификација се разработени начините за идентификација на ризиците кои можат да бидат 
интерни и екстерни и методите кои се применуваат во оваа фаза. Во фазата на анализа се 
разработени начините на кои се прави описот на ризиците и методите кои може да се примената. 
Проценката на ризиците се остварува низ процесот на квалитативно и квантитативно 
проценување на ризиците. Во рамките на примената на методите за управување со ризиците се 
на претпријатијата им стојат на располагање методите на физичка контрола, методите на 
финансиска контрола и методите на внатрешно справување со ризиците. Во ова поглавје се 
разработува и начинот на избор на управување со ризиците и механизмот на контрола како 
завршна фаза во процесот на управување со ризиците. На крајот е разработено интегралното 
управување со ризици, управувањето со личен ризик и предностите во процесот на управување 
со ризици.   
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Петтото поглавје се однесува на дефинирањето на ризикот и негово појдовно определување во 
деловните процеси. Ризикот е тесно поврзан со поими кои се тесно поврзани со него, но се 
различни и битни за распознавање во процесот на реализација на штетниот настан. Ризикот е 
условен од неизвесноста, опасноста, хазардот, непосредната причина, можноста или 
веројатноста да се случи штетата, штетниот настан и штетата.   
Во шестото поглавје се разработени видовите на ризици и начините на нивно класифицирање. 
Разработени се чистиот и шпекулативниот ризик, статички и динамички ризик, објективни и 
субјективни ризици, фундаментални и посебни ризици, распределен и нераспределен ризик, 
мерливи и немерливи ризици, осигурливи и неосигурливи ризици, деловни ризици и ризици кои 
допрва би се појавиле (emerging risks). 
Седмото поглавје се однесува на ризиците во финансиското работење и потребата д 
управување со ризици во финансиското работење. Прво се разработува дефинирањето на 
ризиците во финансиското работење и потребата од управување со ризици во финансиското 
работење. Во вториот дел од ова поглавје се разработени основните ризици во финансиското 
работење: Кредитниот ризик, Каматен ризик, Валутен ризик (девизен ризик и останати пазарни 
ризици), Ризик на изложеност на банката, Ризик на вложување на банките, Ризик на земјата, 
Оперативен ризик, Репутациски и законски ризик и Ликвидносен ризик. 
Во осмото поглавје се разработува процесот на управување со ризиците во финансиското 
работење, структура при администрирање на процесот на управување со ризик, информациони 
решенија за мерење, анализа и контрола на ризиците, стратегија за управување со ризик во 
банки, систем за управување со ризикот според законот за банки и значењето на управувањето 
со ризик во финансиските институции. 
Голема благодарност до рецензентите за нивните мислења и сугестии за подобрување на 
содржината на оваа скрипта. Оваа скрипта преставува почеток за систематизирање на 
материјалот по предметот Управување со ризици кој се предава повеќе од десет години на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика, а со тоа би сакале да искажеме подготвеност за 
мислења и забелешки кои можат да се упатуваат до авторите по електронски пат, за 
збогатување и унапредување на материјалот во следните изданија. 
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